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Resumen
La situación actual que vive la Iglesia en Medellín, amerita repensar la 
las comunidades parroquiales, cómo se lleva a cabo la formación integral como 
uno de los ejes transversales, que posibiliten el avance armonioso de la cultura 
en la sociedad. La presencia de la Iglesia en Medellín dentro del plan pastoral y 
conocimientos formativos-educativos que se proponen mediante el acercamiento 
crítico, sistemático y objetivo, al mundo de lo educativo. El presente artículo 
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tiene como objeto hacer una análisis de los métodos pedagógicos que se deben 
disciplina apoyados en el saber pedagógico y en el de las ciencias pedagógicas 
que estudian el hecho de aprender a aprender y aprender a enseñar. Con este 
artículo se quiere indagar a los sacerdotes diocesanos de la necesidad que urge 
de una formación pedagógica y didáctica que contribuyan a la transformación 




%e prsent situation of the Church in Medellín invites to rethink: how is the 
parishes and how the complete formation is carried out as transversal axis which 
make possible the harmonious progress of culture in the society. %e presence 
of the Church in Medellín, within the pastoral planning and the continental 
mission, ensures the active and inclusive participation in the formative-educative 
knowledges proposed by the objective, systematic and critical approach to the 
world of education. %is article aims to make an analysis of the pedagogical 
about the knowledge used by of the priests of the archidiocesis of Medellín to 
which teach how to learn and how to learn to teach. %is article wants the 
diocesan priests to be aware of the necessity of a pedagogical formation which 
may contribute to the transformation of the parrochial comunities.
Key words:
community.
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INTRODUCCIÓN
la fe se ha convertido en la mayor preocupación para todos los que forman 
la comunidad eclesial de la Arquidiócesis de Medellín. Cada parroquia, 
familia, escuela, colegio y universidad están comprometidos a formar 
creyentes, animar en la fe, de todos los que integran el pueblo de Dios, los 
niños, adolescentes, jóvenes adultos y personas mayores. 
particular de Medellín es necesario leer la realidad y aplicar los métodos de 
con%ado a los sacerdotes y agentes de pastoral de anunciar el Evangelio, 
salir, acompañar, señalar el camino, proponer e interpretar el mensaje de 
salvación hoy y aplicarlo a la realidad cultural.
claridad diagnóstica de la realidad para intervenirla desde el Evangelio y 
llegar a un compromiso expresado con el testimonio de vida en la praxis 
cristiana. En efecto, en el documento de Aparecida (2007) se a%rma: 
Este método nos permite articular, de modo sistemático, la perspectiva 
creyente de ver la realidad; la asunción de criterios que provienen de la fe 
en consecuencia, la proyección del actuar como discípulos misioneros de 
Espíritu Santo y la inserción eclesial, son presupuestos indispensables que 
Abierta a la gran responsabilidad de la Iglesia, frente a las nuevas 
tendencias que nos presenta el mundo contemporáneo, como lo presenta 
los parámetros formativos, pensando en las nuevas generaciones de 
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es una de las instituciones que tienen la responsabilidad de formar y educar 
en la fe y en la pastoral.
La situación actual que vive la Iglesia de América Latina, amerita 
de salvación a las comunidades, es menester llevar a cabo la formación 
integral como uno de los ejes transversales, que posibiliten el desarrollo 
armonioso de la cultura en la sociedad, puesto que uno de los grandes retos 
en momentos de crisis de valores y pérdida del sentido de pertenencia a 
la sociedad? Las noticias que nos llegan por doquier acerca de la sociedad 
las comunidades.
La historia nos ha enseñado, a través de los grandes pensadores, #lósofos, 
teólogos historiadores, pedagogos, educadores e investigadores, entre otros, 
pilar fundamental en toda expresión, para formar al hombre en todas sus 
dimensiones: física, psíquica, emocional, espiritual, cultural, ética, moral 
y socialmente. 
Hoy, en pleno siglo XXI, las aspiraciones y pensamientos de nuestros 
ancestros, siguen presentes en este mundo contemporáneo, rico en diversidad 
de ideologías: unas excelentes, que contribuyen al desarrollo del ser humano 
y otras que siembran el caos y el sin sabor de la vida; ahora bien, frente a esta 
realidad que vivimos hoy, cabe preguntarse ¿cuál es el papel de la Iglesia en 
un mundo cambiante y lleno de incertidumbres? Responder a esta pregunta 
hace pensar en la renovación de las comunidades a las que Aparecida (2007) 
invita: “a que toda comunidad parroquial esté llamada a ser el espacio 
donde se recibe y acoge la Palabra, se celebra y se expresa en la adoración 
del Cuerpo de Cristo, y, así, es la fuente dinámica del discípulo misionero. 
Su propia renovación exige que se deje iluminar siempre de nuevo por la 
La situación de la pérdida de valores de la sociedad de hoy, compromete 
elementos que ayuden al desarrollo armónico y social del individuo, por lo 
tanto, la educación, la formación y la capacitación de los sacerdotes y agentes 
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de pastoral, constituye un tema enunciado en los documentos conciliares, 
encíclicas actuales y en especial el documento de Aparecida (2007) los cuales 
que es necesario un cambio de paradigmas en cuanto a la misión se re"ere: “la 
de las grandes ciudades como del mundo rural de nuestro continente, que 
nos está exigiendo imaginación y creatividad para llegar a las multitudes 
que anhelan el Evangelio de Jesucristo”. (173, p. 40). 
Consciente de la situación actual de la Iglesia, especialmente en el 
contexto colombiano, es oportuno en esta propuesta ahondar en un modelo 
manera que se convierta en perspectiva de investigación de la pastoral 
arquidiocesana de la ciudad de Medellín; este interés nace de la re%exión 
sacerdote mediador de los procesos de la transformación y recon"guración 
pastoral, quien debe tener como base un saber epistemológico debidamente 
fundado y con criterios metodológicos claros, que permiten procesos de 
ciencias humanas que estudian el hecho de aprender a aprender y aprender 
a enseñar. 
reconocimiento de la persona humana en su dignidad. Este reconocimiento 
lleva a un nuevo aprecio de los valores que se viven en la sociedad actual, 
dar sentido a la existencia. Esta relación no se puede dejar en el campo 
meramente especulativo, sino que debe integrar todas las dimensiones de la 
persona humana con sus problemas, sus angustias, sus miedos y sus alegrías. 
La Iglesia, al formar un sujeto integral, no puede olvidar la dimensión 
humana del individuo que acompaña al hombre y que se mueve sobre otro 
tipo de saber, el cual, aunque no sea empírico, es importante y da sentido 
a la existencia humana; teniendo en cuenta que depende siempre de la 
disposición a la apertura que el laico tenga para la transformación concreta 
de su propia realidad. 
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basados en los principios de la libertad y de libre expresión. 
DISEÑO METODOLÓGICO
Tipo de investigación
Arquidiócesis de Medellín, tiene como intencionalidad buscar la manera 
como los sacerdotes se apropian de los conceptos de educación, pedagogía, 
didácticas y de la formación integral que ayude a elevar la calidad de la 
propone, a través de la Misión Continental, nuevas alternativas para 
fortalecer el Evangelio de Cristo. 
Esta Investigación capta, mediante la encuesta, estrategias metodológicas 
y didácticas en el ambiente natural y la interpretación que el grupo 
investigador hace de los mismos a través de algunas técnicas de interpretación 
y de análisis
Población y muestra
El objeto de estudio de la investigación se centra en el clero arquidiocesano 
de la ciudad de Medellín, cuya población es la siguiente:
Sacerdotes diocesanos: 723 y 322 parroquias constituidas canónicamente. 
En total, la población es de 723 sacerdotes.
Muestra 
De los 723 sacerdotes diocesanos, población objeto de estudio, se toma la 
siguiente muestra: 100 sacerdotes diocesanos.
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Unidad de análisis
Está conformada por: 
100 sacerdotes a quienes se aplica la encuesta. 
Técnicas e instrumentos para la obtención de la información 
información, se tiene:
La encuesta (anexo A). 
Análisis de la Información
  Porcentaje Número de respuestas
Formar comunidades 41% 41
Transformar la comunidad 19% 19
Fortalecer la comunidad 4% 4
Preparación sacramental 11% 11
N/S 25% 25
Total 100% 100
Cuadro No. 1. Intencionalidad formativa pastoral.
Información obtenida sobre la pregunta 1.
El 41% de la muestra de la población está conformada por sacerdotes 
que tienen bien de"nido la intencionalidad pastoral dentro de sus parroquias, 
en tanto que el 19%, o sea 19 sacerdotes, mani"estan, por medio de la 
pregunta No. 1, la intencionalidad de transformar la comunidad a través 
de la pastoral; preocupa el 25% de los encuestados, pues no sabe cuál es la 
intencionalidad de la pastoral parroquial (Véase la "gura 1).
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Figura No. 1. Intencionalidad formativa pastoral.
PARROQUIAL






Cuadro 2. Métodos pedagógicos.
Información obtenida de la pregunta 2.
El 43% de la población encuestada no tiene claridad frente a los métodos 
responder frente a las cuestiones curriculares, es decir, no están enfocados 
talleres para que el mensaje del Evangelio sea más explícito, en tanto que 20 
sacerdotes, es decir, el 20% de los encuestados se acerca a las propuestas de 
las TIC para articular la pastoral con métodos pedagógicos. Inquieta un 15% 
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urge la necesidad de formar al clero arquidiocesano en métodos pedagógicos 
(Véase Figura 2).
Información obtenida de la pregunta 3.







Cuadro 3 Recursos didácticos empleados en la homilía.
Para los recursos didácticos empleados en la homilía, el 11% de los 
encuestados responde que lo hace a través de signos, en tanto que un 15% 
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Evangelio. Un 9% no responde (Véase "gura 3).
Figura 3. Recursos didáticos empleados en la homilía 
Información obtenida de la pregunta 4.
4. FORMACION PEDAGÓGICA QUE POSEE EL SACERDOTE
  Porcentaje
Ninguna 77% 77




Cuadro 4. Formación pedagógica que posee el sacerdote.
En la pregunta 4, que basada en la formación pedagógica que posee 
el clero arquidiocesano, en un alto porcentaje, el 77%, responde que no 
ha recibido ninguna formación pedagógica, mientras que 12 sacerdotes, es 
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decir, el 12% de la población encuestada, sólo ha tenido una formación 
pedagógica. No sabe responder el 5% de la población (Ver !gura 4).
Figura. 4. Formación pedagógica que posee el sacerdote.




Acompañamiento de grupos 33% 33
N/S 34% 34
Formar pequeñas comunidades 19% 19
Total 100% 100
Con respecto a la pregunta sobre los métodos que se están empleando 
para fortalecer la Misión Continental, el 34% de los encuestados, es decir, 
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34 sacerdotes del clero arquidiocesano, no sabe qué métodos emplear 
para asumir la misión. Esta variante tiene un gran índice de los que dicen 
que no están empleando métodos; mientras que 33 sacerdotes dicen que 
hay que acompañar los grupos que ya existen en las parroquias. Mientras 
tanto, el 19% de la población encuestada suele decir que hay que formar 
pequeñas comunidades para fortalecer la misión. El 13% dice que lo hace 
para formación continua a toda la comunidad interesada, y el 1% dice que 
hay que informar sobre la misión (Véase &gura 5). 
ANÁLISIS INTERPRETATIVO
se constituye en un desarrollo con base en la percepción y el pensamiento. 
Se toma como unidad de análisis de la investigación al clero arquidiocesano 
de la ciudad de Medellín, ubicado en el área metropolitana.
El propósito es conocer lo que piensan los sacerdotes frente a las 
con respecto a la educación, la pedagogía y, desde luego, la formación integral 
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En este sentido, Aparecida (2007) dice:
Esta !rme decisión misionera debe impregnar todas las estructuras eclesiales 
y todos los planes pastorales de diócesis, parroquias, comunidades religiosas, 
movimientos y de cualquier institución de la Iglesia. Ninguna comunidad 
procesos constantes de renovación misionera, y de abandonar las estructuras 
básicas de: estrategias metodológicas, didácticas, interés de los sacerdotes 
con respecto a la educación, la formación integral, que serán explicadas a 
continuación en el análisis interpretativo.
investigación, de acuerdo con lo expresado en la encuesta, es posible presumir 
que los sacerdotes de la Arquidiócesis de Medellín hacen de las estrategias 
valiéndose poco de otra de clase de métodos de proyectos, solo se toman 
acerca de éste y de otros métodos activos. Las respuestas a las encuestas dejan 
que la predicación se vuelva monótona y poco convincente para los !eles. 
Así lo demuestran las respuestas a las preguntas: 2, 3 y 5. 
Asumir la postura de una estrategia metodológica determinada, debe 
impulsar también a considerar los propósitos formativos, los contenidos 
pedagógicos y sus secuencias, por cuanto el método es el que se hace 
posible que se materialicen los !nes propuestos para el trabajo pedagógico 
y evangélico que exige la Misión Continental. Finalmente, determinar una 
estrategia de método es aportar elementos para las etapas que atraviesan las 
comunidades parroquiales, quienes exigen una nueva manera de transmitir 
el evangelio de Cristo a lo que Aparecida (2007) de!ne como: 
Las comunidades eclesiales de base… son fuente y semilla de variados 
servicios y ministerios a favor de la vida en la sociedad y en la iglesia. 
Manteniéndose en comunión con sus obispos e insertándose al proyecto 
pastoral diocesana, las CEBs se convierten en un signo de vitalidad en la 
Iglesia particular. Actuando así, juntamente con los grupos parroquiales, 
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parroquias haciendo de las mismas una comunidad de comunidades. 
comunidades eclesiales de base cuidarán de no alterar el tesoro precioso 
de la Tradición y del Magisterio de la Iglesia (179, p. 42). 
En la categoría de Métodos Pedagógicos, la cual está ligada al método 
2 y 5, se presume que en los sacerdotes de la Arquidiócesis de Medellín 
la adquisición de algunas técnicas de estudio y la resolución de problemas. 
comunidades parroquiales, tal como lo a$rma la encíclica Novo Millennio 
Ineunte (2000). 
El proyecto pastoral de la Diócesis, camino de pastoral orgánica, debe ser 
de hoy, con: indicaciones programáticas concretas, objetivos y métodos 
medios necesarios, que permiten que el anuncio de Cristo llegue a las 
personas, modele las comunidades e incida profundamente mediante el 
testimonio de los valores evangélicos en la sociedad y en la cultura (29). 
Esto implica un cambio en torno a las estrategias generadoras de 
métodos de trabajo con signi$cado que seguramente dan pautas con$ables 
sean signi$cativas para la comunidad parroquial.
Con la categoría de los recurso didácticos empleados en la homilía, que 
ésta ligada a la manera como se emplean los elementos prácticos, no sólo para 
la pastoral catequética, sino también para la pastoral bíblica y celebrativa de 
preguntas 2, 3 y 5, se deduce que en los sacerdotes de la Arquidiócesis de 
que el mensaje dominical del Evangelio pueda llegar a su $n. Al respecto 
dice Aparecida (2007):
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vivo han dado y siguen dando frutos. Entre otros, destacamos los 
favoreciendo un encuentro con Cristo vivo, mediante diversos métodos 
precedentes Conferencias Generales, en comunión con los Obispos y "eles 
importancia de la Pastoral Familiar, de la Infancia y Juvenil (99, p. 24).
Estas respuestas dejan entrever que a los sacerdotes les hace falta una 
educación apropiada, en formación pedagógica y didáctica, que les interese 
y les impulse a tomarla como un elemento primordial para el futuro de cada 
uno de ellos y de sus comunidades; ahora bien, desde este planteamiento 
es posible evidenciar la necesidad de motivar a los sacerdotes desde sus 
propios intereses y saberes pero proponiéndole nuevos retos que estimulen 
su natural deseo de superar obstáculos, de construir y crear, sobre todo, de 
acompañar la transformación de las comunidades por medio de recursos 
didácticos coherentes y tangibles con el querer de la Iglesia. El Concilio 
Presbiterorum Ordinis, dice: 
Los presbíteros se ven impulsados a completar convenientemente y 
sin intermisión su ciencia divina y humana, y a prepararse, de esta 
forma, para entablar más ventajosamente el diálogo con los hombres 
de su tiempo. Para que los presbíteros se entreguen más fácilmente a los 
apostolado, prepárenseles cuidadosamente los medios necesarios, como 
cada país, la erección de centros destinados a los estudios pastorales, la 
fundación de bibliotecas y una conveniente dirección de los estudios por 
personas competentes”. (Po 19, p. 225).
Luego de resaltar la importancia de los recursos didácticos empleados 
en la homilía, el análisis conduce a otra categoría: Formación pedagógica 
que posee el sacerdote como eje fundamental en la formación continua 
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que necesitan los sacerdotes. La encuesta y las respuestas a las preguntas 
2, 3 y 4 permiten tener una visión clara de la urgente necesidad de una 
formación pedagógica dentro del campo de formación continua que tiene 
la Arquidiócesis de Medellín. Este compromiso de cuali"cación continua 
Iglesia Arquidicoesana para mejor la calidad de las celebraciones eucarísticas, 
pastoral parroquial y la homilética del sacerdote, por medio de actividades 
de que conlleven a los sacerdotes a tener interés por la pedagogía, trabajo 
en equipo y motivación frente a las tareas que se encomiendan y ante todo 
el clima parroquial que permite el crecimiento de cada miembro de la 
Optatam Totius, 
a"rma: 
Enséñeseles también a usar los medios que pueden ofrecer las ciencias 
favorecer la acción apostólica de los seglares, y para promover las varias y 
más e"caces formas de apostolado, y llénense de un espíritu tan católico 
que se acostumbren a traspasar los límites de la propia diócesis o nación o 
rito y ayudar a las necesidades de toda la Iglesia, preparados para predicar 
el Evangelio en todas partes (OT 20, p. 249).
La formación pedagógica del sacerdote contribuye cuali"car la acción 
sobre todo formativo tal como lo a"rma el Papa Juan Pablo II (1994) en la 
Encíclica en Pastores Dabo vobis: 
impulsar al sacerdote a la formación permanente. Ello es una exigencia de 
demás; porque no hay profesión, cargo o trabajo que no exija una continua 
Todo lo anterior permite aplicar la formación pedagógica como una 
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sociedad cambiante que exige formar al hombre para asumir los nuevos retos 
que se le plantean. Sobre este aspecto, dice Juan Pablo II (1994):
Precisamente porque la formación permanente es una continuación de 
la del Seminario, su !nalidad no puede ser una mera actitud, que podría 
técnicas pastorales nuevas. Debe ser más bien el mantener vivo un proceso 
tanto de los diversos aspectos de la formación —humana, espiritual, 
intelectual y pastoral—, como de su especí!ca orientación vital e íntima, 
Finalmente, es necesario recoger la experiencia que se ha planteado a lo 
largo de la investigación y su línea de estudio a través de la categoría de la 
Misión Continental, porque permite hacer una relación entre las preguntas 1, 
2, 3, 4 y 5 en donde se expresa implícitamente que en el quehacer misionero 
es necesario una excelente formación humana del sacerdote como lo plantea 
Juan Pablo II (1994):
formación sacerdotal. En el trato con los hombres y mujeres y en la vida 
humana que le permite comprender las necesidades y acoger los ruegos, 
todos y dialogar con todos. Sobre todo conociendo y compartiendo, es 
manifestaciones, desde la indigencia a la enfermedad, desde la marginación 
enriquece su propia humanidad y la hace más auténtica y transparente, en 
Esta !rme decisión misionera debe impregnar todas las estructuras 
eclesiales y todos los planes pastorales de las diócesis, parroquias, 
comunidades religiosas, movimientos y de cualquier institución de la Iglesia. 
Ninguna comunidad debe excluirse de entrar decididamente, con todas sus 
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La necesidad de esta formación surge como frutos de testimonios 
a través la encuesta y de hechos observados, desde luego a partir de la 
experiencia de sacerdotes que han ahondado en prácticas pedagógicas 
nueva formación pedagógica integral que sea apropiada a la formación 
continua del sacerdote, con estrategias para estructurar en el pastoral una 
fundamentación teórico–práctica, en relación con la enseñabilidad de la fe 
dentro de un marco dinámico y signi$cativo para los $eles y comunidades 
como lo plantea Puebla (1977): 
En la experiencia eclesial de algunas iglesias de América Latina y de El Caribe, 
las Comunidades Eclesiales de Base han sido escuelas que han ayudado a formar 
cristianos comprometidos con su fe, discípulos y misioneros del Señor…Ellas 
recogen la experiencia de las primeras comunidades, como están descritas en 
los Hechos de los Apóstoles (Hch 2, 42 – 47). Medellín reconoció en ellas 
(Medellín, 15.) Puebla constató que las pequeñas comunidades, sobre todo 
las comunidades eclesiales de base, permitieron al pueblo acceder a un 
conocimiento mayor de la Palabra de Dios, al compromiso social en nombre 
del Evangelio, al surgimiento de nuevos servicios laicales y a la educación de 
han faltado miembros de comunidad o comunidades enteras que, atraídas 
Desde esta concepción, la Misión Continental ha de ser no solamente 
como un cuerpo de conocimientos, sino el punto donde convergen todas 
las interacciones que se dan en la comunidad parroquial, por lo tanto, en 
la Arquidiócesis se requiere en la intervención activa para implementar una 
nueva formación integral pedagógica, de tal forma que permita consenso en 
clero para transformar la comunidad.
Se trata, entonces, de construir y proponer didácticas participativas, 
creativas, &exibles, integradas y pertinentes que respondan a las necesidades, 
intereses y problemas más sentidos de las comunidades, como invita 
Aparecida (2007): 
Las comunidades eclesiales de base… son fuente y semilla de variados 
servicios y ministerios a favor de la vida en la sociedad y en la Iglesia. 
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Manteniéndose en comunión con sus obispos e insertándose al proyecto 
pastoral diocesana, las CEBs se convierten en un signo de vitalidad en la 
Iglesia particular. Actuando así, juntamente con los grupos parroquiales, 
parroquias haciendo de las mismas una comunidad de comunidades. 
comunidades eclesiales de base cuidaran de no alterar el tesoro precioso 
de la Tradición y del Magisterio de la Iglesia (179 p. 42). 
En síntesis, se busca rescatar la parte pedagógica del sacerdote en 
acción transformadora que tenga trascendencia en la vida sacerdote como 
insistentemente invita Juan Pablo II (1994). “Todos los sacerdotes están 
llamados a ser conscientes de la especial urgencia de su formación en la hora 
y éstos son los sacerdotes que se comprometen a vivir su sacerdocio como 
camino especí$co hacia la santidad” (p. 79).
CONCLUSIONES
La pedagogía pastoral es un tema de gran interés en la formación de 
puede concluir que haya una formación en pedagogía pastoral que responda 
plenamente a los retos y desafíos de la pastoral parroquial.
La formación en pedagogía pastoral para sacerdotes es un proyecto 
al crecimiento cuantitativo de las comunidades, sin descartar que este 
criterio no deja de tener su relevancia, por eso se requiere de un encuentro 
permanente y articulado que se dinamice desde la formación propuesta 
por la universidad en el campo pedagógico, que permita estructurar el 
pensamiento didáctico para los agentes de la pastoral y así contribuir al 
querer del Magisterio actual de la Iglesia, de transformar las comunidades 
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ligado con la necesidad de implementar nuevas pedagogías que garanticen 
los contenidos doctrinales, procedimental y actitudinales de acuerdo con 
los nuevos lineamientos del documento de Aparecida, siendo claros, que la 
el acompañamiento para el crecimiento de la fe y la respuesta al mensaje 
del Evangelio. Para fortalecer la formación en pedagogía pastoral en los 
comprometer al clero con el fortalecimiento de una pastoral de conjunto que 
cuente con la presencia y participación de formadores idóneos y competentes 
para afrontar los retos y desafíos de la hombre de hoy.
Finalmente y, ante la gran necesidad de implementar métodos de 
permanente da calidad de acuerdo con los requerimientos y demandas 
de los contextos comunitarios para seguir fortaleciendo los canales de 
comunicación aprovechando los medios que ofrece la tecnología y los 
medios de información.
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